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The author considers questions of development of professional 
competence of teachers in the field of ICT in conditions of continuing 
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В статье рассматриваются вопросы развития профессиональ-
ной компетентности учителей в области информационно-комму-
никационных технологий в условиях непрерывного образования, 
особенности деятельности учителей и учащихся в современном 
информационном обществе, анализ дидактических возможностей 
социальных интернет - сервисов и обоснование применения их 
для совершенствования профессиональной компетентности учи-
телей в процессе повышения квалификации.
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Ускоряющиеся процессы инфор-матизации общества требуют 
инновационных подходов, нестан-
дартных решений, креативности 
мышления, а, следовательно, твор-
ческой активности человека. Реалии 
современности требуют изменения 
образовательных парадигм. Новая об-
разовательная парадигма выстраива-
ется на основе сохранения и развития 
творческого потенциала человека, его 
направленности на самоопределение, 
стабильно активной жизнедеятель-
ности в постоянно меняющихся со-
циальных условиях, готовности к вос-
приятию и решения новых задач.
Основой подобного обновления 
системы образования в мировой прак-
тике считают компетентностный под-
ход, предусматривающий создание 
условий для овладения комплексом 
компетенций, т.е. потенциалом и спо-
собностями выпускника к эффектив-
ной жизнедеятельности в условиях 
современного многофакторного соци-
ально-политического, рыночно-эконо-
мического, информационно и комуни-
кационно насыщенного пространства 
[8]. Именно поэтому в условиях ко-
ренного реформирования концепту-
альных, организационных и струк-
турных основ отечественного обра-
зования решающая роль отводится 
готовности образовательных кадров к 
реализации поставленных задач.
Сегодня необходимо усовершенс-
твовать не только содержание образо-
вания, но и организационные формы 
и методы повышения квалификации 
педагогов. В качестве центрального 
понятия модернизации процесса по-
вышения квалификации выступает 
понятие «профессиональная компе-
тентность» учителя. Профессиональ-
ная компетентность - это совокуп-
ность знаний, умений, способностей 
и готовности личности действовать в 
сложной ситуации и решать профес-
сиональные задачи с высоким уров-
нем неопределенности; способность 
и готовность к достижению качест-
венного результата труда, отношение 
к профессии как ценности. Стратегия 
непрерывного обучения и концепция 
личностно-компетентностного подхо-
да к профессиональному росту учи-
телей предусматривают постоянное 
обновление знаний, навыков и ком-
петенций в соответствии с развитием 
информационного общества, уверен-
ное и критическое использование 
информационно-коммуникационных 
технологий.
Анализ научных исследований и 
публикаций свидетельствует о недо-
статочном внимании разработке но-
вых моделей, форм и методик компе-
тентностного развития специалистов 
с применением современных инфор-
мационно-коммуникационных техно-
логий, в частности социальных интер-
нет-сервисов, не раскрываются осо-
бенности профессиональной деятель-
ности учителя и процесса повышения 
квалификации учителей в условиях 
информационного общества.
Информатизация образования ве-
дет к изменению роли учителя, к по-
явлению новых методов, организаци-
онных форм и средств обучения.
В 2012 году международное со-
общество по технологиям в обра-
зовании ISTE®(The International 
Society for Technology in Education) 
предложила национальный образова-
тельный технологический стандарт 
NETS (National Education Technology 
Standart) для различных категорий 
участников учебно-воспитательного 
процесса - учащихся (студентов), учи-
телей, учителей информатики т.д.
По предложенному стандарту 
ISTE NETS выделяют 5 групп про-
фессиональной компетенции учителя:
1. Содействие обучению и твор-
чества учащихся (руководство де-
ятельностью учащихся, их мотива-
ция и поддержка в информационной 
среде).
2. Дизайн и разработка цифрового 
обучения и оценки (проектирование 
учебного процесса и среды в эпоху 
информационных технологий - педа-
гогический дизайн).
3. Модель работы и учебы в циф-
ровую эпоху (проектирование среды в 
эпоху информационных технологий).
4. Поддержка гражданского со-
знания в цифровых средах (цифровое 
гражданство). Учителя умеют безо-
пасно использовать ИКТ на основе 
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правовых и этических норм, выбира-
ют средства для общения и совмест-
ной работы, сотрудничают в различ-
ных проектах, которые реализуются в 
поликультурных средах.
5. Профессиональное развитие 
учителя. Учитель принимает участие 
в профессиональных сетевых сооб-
ществах, в развитии школы, исследо-
вательской деятельности, фиксирует и 
анализирует свое профессиональное 
развитие. [1]
Таким образом, создание единой 
образовательной среды, интеграция 
информационно-коммуникационных 
технологий в учебный процесс обще-
образовательной школы, повышение 
информационно-коммуникационной 
компетентности учителей для пре-
подавания различных предметов ос-
таются общими задачами для систем 
образования европейских стран и Ук-
раины. Все это способствует форми-
рованию образовательных систем но-
вого поколения, признаками которых 
являются открытость материалов для 
комментирования, редактирования и 
адаптации под конкретного пользова-
теля.
С помощью социальных интер-
нет-сервисов (сообщества, блоги, об-
щение, закладки и др.) учитель может 
создать образовательную среду для 
своих учеников и интегрироваться в 
общее образовательное пространство, 
сформировать и развить собственные 
навыки сотрудничества и общения с 
коллегами, родителями, учащимися с 
помощью сетевых технологий, эффек-
тивной работы, навыков постоянной 
самообразовательной деятельности.
В большинстве публикаций под 
обучением с помощью интернет-тех-
нологий подразумевается использова-
ние платформ дистанционного обуче-
ния (Moodle, WebCT, Прометей и др.), 
не уделяя внимание другим сетевым 
технологиям, в частности социаль-
ным интернет-сервисам, сервисам 
Web 2 0 
Современные ученики активно 
общаются и взаимодействуют в сети 
Интернет, поэтому сформировать у 
них умение анализировать, синтези-
ровать, оценивать результат, развить 
навыки социальной коммуникации 
невозможно без организации свобод-
ного общения в сети. Именно сете-
вые технологии позволяют изменить 
стереотипы поведения учителя и уча-
щихся на уроке, создать новые фор-
мы педагогического взаимодействия. 
Использование социальных интернет-
сервисов в обучении помогает форми-
рованию ключевых компетентностей 
учащихся, когда каждый участник 
учебно-воспитательного процесса 
выступает как в роли участника об-
щения, так и одновременно в роли 
организатора общения. В качестве 
организатора общения ученик разме-
щает собственные ответы на задания, 
формулирует вопросы, суждения. 
В качестве участника общения анали-
зирует ответы других, комментирует 
и рецензирует, обосновывает свое 
мнение. При такой взаимодействия 
происходит развитие информацион-
ной и коммуникационной, социальной 
и общекультурной компетентности 
учащихся.
Сегодня необходимо обучать учи-
телей современным интернет-серви-
сам, их влиянию на развитие личнос-
ти учащихся, и возможностям исполь-
зования сервисов Веб 2.0 в учебно-
воспитательном процессе. Это требу-
ет от учителя не только обновления 
знаний, умений и навыков в области 
информационно-коммуникационных 
технологий, но и овладение новыми 
умениями организации и управления 
ученическим коллективом, органи-
зации личностно-ориентированного 
обучения с применением ИКТ, когда 
роль учителя заключается в направ-
лении учащихся к поиску решений 
поставленных проблем, поддержания 
их в совместной деятельности, обу-
чении учащихся самостоятельно оп-
ределять цели собственной учебной 
деятельности и планировать пути их 
достижения.
Многочисленные социальные ин-
тернет-сервисы (например, Google-до-
кументы, Google-сообщества, Google-
сайты, Yuotube, Wiki, блоги, Skype и 
др.) дают возможность организовать 
учебно-воспитательный процесс на 
новых принципах педагогического 
взаимодействия, интерактивности и 
мобильности.
Также требует отдельного ис-
следования, анализа и разработки 
новых методических подходов к ор-
ганизации учебно- воспитательного 
взаимодействия учителя и учеников 
возможность использования в учебно-
воспитательном процессе социальных 
сетей Facebook, Google+, ВКонтакте, 
Одноклассники.
В процессе курсов повышения ква-
лификации учителей в Николаевском 
ОИППО читаются спецкурсы и про-
водятся тренинги, во время которых 
педагоги знакомятся с видами, дидак-
тическими возможностями и сферами 
применения современных сервисов 
Веб 2.0 в учебно-воспитательном про-
цессе, учатся работать в команде с ко-
легами в сети, использовать сетевые 
средства организации интерактивного 
взаимодействия с учениками (сайты, 
блоги, интерактивные рабочие листы, 
совместные документы), участвовать 
в профессиональных педагогических 
сообществах . 
Вывод. Своременные информа-
ционно-коммуникационные техноло-
гии способствуют созданию новых 
образовательных сред, которые про-
должают стремительно развиваться, 
побуждая учителей искать новые фор-
мы и методы учебно-воспитательной 
работы. Повышение квалификации 
учителей является одним из основных 
моментов совершенствования обра-
зовательной системы и должна быть 
направлена на конкретные изменения 
в работе учителей, введение новых 
форм и средств учебно-воспитатель-
ной деятельности. Введение техноло-
гий Веб 2.0 в образовательный кон-
тент является одним из приоритетных 
направлений информатизации образо-
вания, а активное использование сов-
ременных интернет-сервисов – одним 
из универсальных инструментов фор-
мирования информационной культуры 
и средством формирования навыков 
мышления высокого уровня не только 
учеников, но и учителей.
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